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GOSTOVANJE POZORISTA NARODNOG OSLOBODENJA 
HERCEGOVINE U DUBROVNIKU 1945. GODINE 
Zehra Kreho 
U svom radu »Pozoriste narodnog oslobodenja Hercegovine« u knjizi 
>>Hercegovina u NOB-u« dr Vlado Vidovie daje naznake o nacinu nasta-
janja te jedinstvene teatarske grupacije: >> ... Na inicijativu Politodjela 
divizije pozoriste (Pozoriste Narodnog oslobodenja Hercegovine, primjed-
ba Z. K.) je formirano maja 1944. godine. U njega su usli najbolji kul-
turni radnici iz vojnih jedinica, gdje je i prije toga bio vrlo intenzivan 
kulturno-prosvjetni rad. Osnovu i jezgro pozorista, prema tome, cinili su 
stariji borci, a novopridosli iz okupiranih teritorija (oslobodenih grado-
va) su ga popunjavali i prosirivali .. . << Vidovie konstatuje vee u ovom 
citatu nacin popunjavanja ove teatarske formacije. No, vee tu je dan 
korijen nastajanja, rada i rasta ove vrste pozoriSta kod nas uopste. 
Stvaranje novih i veCih vojnih jedinica pocetkom 1944. godine, sto 
je islo uporedo sa uveeanjem prostora slobodne teritorije, postepeno su 
nastajali u slovi da se u okviru Dvadeset i devete divizije formira Pozo-
riste narodnog oslobodenja Hercegovine. Golemi dio ovog ratno-umjet-
nickog korpusa cinili su clanovi kompletnih vojnih orkestara (tada ih 
uobicajeno nazivaju vojne muzike), sto su prebjegli iz okupiranih gra-
dova Mostara i Dubrovnika, te glumci, pjevaci i prosvjetari, kojima su 
slobodarske teznje i patriotizam bili ispred udobnog i lagodnog statusa, 
sto im je nuden ako bi prihvatili >>paktni« odnos sa okupatorom. 
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Potreba agitacije na oslobodenom teritoriju, ali i poJacana prosvjet-
na dj elatnost medu sirokim narodnim masama, zelja za jacanjem uticaja 
narodnooslobodilackih odbora, intencije na zblizavanju i zajednistvu na-
roda i njegove armije ucinili su da repertoar ovog ratnog teatra bude 
formiran od prilike do prilike, od mjesta do mjesta gdje treba odr:Zavati 
odredenu predstavu. 
Konfesionalna i nacionalna struktura pucanstva na teritoriju gdje 
se odr:Zava predstava mijenjala je osnovni skelet pa i dramatursku 
osnovu programa. Koristena su, prevashodno, iskustva dotad odr:Zanih 
predst ava po brigadama (X, XI, XII, XIII i XIV), da bi metamorfoza 
bila vrsena za valer potreba i afiniteta doticnog pucanstva. Tako se 
analizom repertoara dolazi do jasnog zakljucka da isti program nije 
izveden u Gacku, Mostaru ili Dubrovniku. Jedina konstantna repertoar-
ska jedinica koja je bila izvodena u svim prilikama bio je Mars XXIX 
divizije, vee dobro poznat motiv u nasoj ratno-glazbenoj tradiciji. Svim 
izvodenjima dirigovao je autor Dinko Fio, inace profesionalni dirigent. 
Repertoarska struktura ipak je bila limitirana i moguenostima izvodaca, 
te literaturom koja im je stajala na raspolaganju. Osim vee poznatih 
poetskih i dramskih cjelina, kakve su bile one Kulenovieeve ili Nusi-
eeve, Pozoriste narodnog oslobodenja Hercegovine imalo je i neke origi-
nalne tekstove, sto su stvoreni od strane clanova ovog teatra. Takav je 
napr. bio i skec-igrokaz >>Buka i Duro«, ciji je autor bio Vlado Vidovie. 
Specificnost scenskih nastojanja ovog teatra bili su prikazi pozorisnih 
poetskih cjelina. Nesto vise rijeci zasluziee u ovom radu inscenacija 
Kulenovieeve poeme >>Stojanka majka Kneiopoljka«. 
Osobiti kvalitet repertoarskog odbira cinio je muzicki teatar. Jed-
nom prilikom govoreei Clanovima Pozorista narodnog oslobodenja Her-
cegovine narodni heroj Vlado Segrt istice: >> ... Vas glas je drugovi 
borci, Vasa puska !«, da bi prilikom oslobodenja Trebinja istakao da je 
Pozoriste narodnog oslobodenja Hercegovine >>dalo viSe nego jedna bri-
gada«. Clanovi ansambla Pozorista narodnog oslobodenja Hercegovine 
bili su i Ana Glavinovic, rpredratna ;profesi01I1alna glu:mica, profesionalni 
muzicar Dina Sagrestano, danas poznaoti violinist, dirigent i redovni pro-
feoor MuziOk-e alkaderrnije u Sarajevu, dJr Vlado Vidovi,e, do :iZJbijanja re-
volucije profesor Dr:Zarvne gimnaz:ije na Cetinju, zatim dubrovacki muz:i-
Cairi Jakov i Stipo Maslae, etc. etc. Nekd !istakllluti amateri iz Mostara, 
kao Ema Sapuh-Mrgan i Hatidza Ceric dald su !i Wkorrn ;rada ovog teatra 
znacajan doprinos, a poslije oslobodenja zemlje Hatidza Ceric ce na-
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primjer, biti jedan od stubova tehnicke sluzbe mostarskog Narodnog 
pozoriSta, a takoder i istaknuta glumica amater Dramske sekcije, odnos-
no Amaterskog pozorista kulturno-umjetnickog drustva >>Abrasevic« iz 
Mostara. U toku rata osobito draguljan repertoarski punkt cinili su pje-
vacki istupi talentovane solistkinje Ane Gojer, u interpretaciji horskih 
pjesama i ostale muzicke literature. 
Sto se ostalih karakteristika repertoara tice, treba izdvojiti i poten-
cirati slozene scenske interpretacije i preradbe poetskih cjelina Ane 
Glavinovic, koja je imala osobitog smisla za formiranje jedinstvenih 
igr.okaznih slika. Moglo bi se sa sigurnoscu utvrxl.iti da su njene reali-
zaaije imale punocu ,pozorifulog dozivljaja. U jnteq>retaciji Cankarevog 
>>Sluge Jerneja i njegovog prava«, a prema rijecima Erne Sapuh-Mrgan 
rijedak uspjeh imala je glumacka artikulacija Milenka Vukovica (>> ... To 
je bila potresna glumacka kreacija, kojoj nije nedostajalo profesionalno-
sti, koja je bila data u jedom rijetkom zanosu ... «) Neki uspjeliji komadi 
kao npr. Nusicev >>Analfabeta« ponavljani su dva puta u cijelosti na 
pojedinim nastupima napr. u Gacku i Dubrovniku. 
Sam nastup u gradu Dubrovniku uslijedio je pasta su jedinice Na-
rodnooslobodilacke vojske oslobodile grad. Borci, Clanovi Pozorista na-
rodnog oslobodenja Hercegovine nisu ocekivali da ce naici na takav pri-
jem i izuzetno pompezan docek, koji im je prireden. I da ne zaboravimo 
odmah napominjemo jedan tehnicki detalj, koji je to samo na prvi po-
gled: uvijek je program PNOH-a igran u dekoru koji su cinila satorska 
krila, cebad, poneki narodni Cilim ili lijepo izvezene prostirke. Medutim, 
ovaj put clanovi PNOH-a bili su ugodno iznenadeni bogatim scenograf-
sko-kostimografskim fundusom maticnog Dubrovackog kazalista. Sacu-
vana tehnicka baza ovog teatra na trenutak je iznenadila clanove pozo-
riSta, ali ani ce se brzo snaci i Vlado Vidovic ce odabrati prigodne ku-
lise, te ce biti formiran odgovarajuCi scenski okvir za svaki dio pro-
grama. Za igrokaz Kulenoviceve >>Stojanke majke Knezopoljke<<, sto se 
maze smatrati anticipacijom poslijeratnih pa i savremenih scenskih po-
stavki poetskog teatra, gradenog izmedu ostalog i na predloscima kakav 
je i Kulenoviceva poema, iskoristen je u potpunosti postojeci scenograf-
ski arsenal dubrovackog kazalista. 
Posta su programi obicno izvodeni na otvorenom, trebalo je izvrsiti 
tonska prilagodenja za zatvoreni prostor Dubrovackog kazalista. Inace, 
potrebno je odmah naglasiti da su u Dubrovniku izvedena tri kompletna 
programa. Dvorana kazalista bila je ispunjena do posljednjeg mjesta. 
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Prije pocetka izvedbe glumce i pjevace, te prisutne gradane uvodnicar 
je podsjetio na prezivjele ratne strahove najavljujuCi PNOH i njegov 
program. 
Potom je otpoceo program tradicionalnim izv.odenjem Mariia XXIX 
hercegovacke divizije. Sadrzina marsa u kojem se pominju sve tri nacije 
sto su nastanjene u gradu podno Srda odusevila je okupljeno gradan-
stvo pa je mars izveden cak tri puta uz burna odobravanje gledalista. 
Potom je izvedena neka vrsta scenske adaptacije Kulenoviceve (vee ne-
koliko puta :pomenute) >>Stojanke majike Knezopoljke«. Obracanje majke 
Stojanke grobovima triju sinova Srdana, Mrdana i Mladana, pratio je 
iza kulisa cjelokupni hor clanova PNOH-a. Naslovnu partiju majke Sto-
janke govorila je Ana Glavinovic. Njenu potresnu glumacku interpreta-
ciju gledaliste je lijepo primilo, a posebno sto je Ana Glavinovic DubrO:. 
canka koju je publika odranije poznavala. Izmamila je najvise aplauza 
na sve tri predstave, a ovaj dio programa postao je predmet preprica-
vanja gledalaca. 
Skec >>Duka i Duro« autora Vlade Vidovica bio je programatskog 
karaktera. Radnja se odigrava na jednoj livadi, gdje Duro sjedi i svira 
na fruli. Za to vrijeme ex offo izvodeno je onomatopejicno odobravanje 
cjelokupnog hora. Jednim >>dijagonalnim« mizanscenom iz suprotnog ugla 
scene ulazi Duka. Skec je inace napisan primjenom najjednostavnijih 
stihova i banalnih poredenja, kao napr . 
. . . Zdravo Buko sokolovo oko, 
zdravo Buko rumena jabuko. 
U daljnjem dijalogu njih dvoje raspravljaju o tome kako se osniva 
omladinska brigada i kako ce zahvaljujuci njoj biti sve njive poorane 
i uredene, sve krave pomuzene itd., Hd. U trenutku d<ok dvoje mladih 
govore o buducem svijetu nailaze cetnici, koji napadaju selo. Njihov dola-
zak nasi junaci popracaju podsmjesljiivim stihovima: 
... Eno Buko glavonja, 
Gadnih vjetrogonja. 
Upravo tada nailazi jedan omladinski odred koji istjeruje cetnike iz 
sela. Na avo se nadovezuje opste veselje svih prisutnih boraca zbog 
pobjede nad neprijateljem, a to je ujedno i prelaz na pjesmu >>Velika 
moja zemljo« koja je izvedena viseglasno, gdje je hor bio prekidan 
stilom klasicnog recitativa. Cijela dvorana prihvatlila je ovu pjesmu i 
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ona je cesto hila prekidana upadicama odobravanja, a kraj pjesme 
publika je docekala na nogama i ispratila interpretatore sa scene burnim 
klicanjem. 
Izvodenje pjesme >>Pusko moja vjerni druze« >>opredmeceno<< je, 
odnosno, stihove su borci ilustrovali pantomimski, ali i kroz igru boraca 
sa odredenim oruzjima (puska, puskomitraljez, noz ... ), a potom su izve-
deni odlomci iz Nusicevog >>Analfabete<< u interpretaciji u kojoj su se 
posebno istacali Ema Sapuh-Mrgan i Miso Zuanic. 
Poslije pjesme >>Zoja Kosmodejanskaja<< koju su ekspresivno izveli 
Ana Gojer, Ema Sapuh-Mrgan i Sukrija Vranic ponovo je izvedeno ne-
koliko recitacija, a uz zvuke Marsa XXIX hercegovacke divizije zavrsen 
je nastup u dubrovackom Gradskom kazalistu. Nakon izvedbe koju je 
dubrovacko stanovniStvo popratilo manirom tradicionalne teatarske pu-
blike (u publici su primijecene duge toalete i smokinzi). 
I jedan detalj koji dominira u zivom sjecanju clana PNOH-a Erne 
Sapuh-Mrgan : da je u Dubrovniku za razliku od drugih mjesta u ko-
jima je PNOH gostovao publiku cinilo vise civilnog stanovnistva, dok 
je u drugim prilikama ipak bilo vise vojnika nego civila. Medutim, 
reakcije publike bile su identicne. I ovdje je kao i prilikom izvodenja 
programa na nekoj prostranijoj ledini gledalac imao simpatija za odre-
dene pozitivne strane u ovom programu i odredene junake primali su sa 
ushitom. 
Scenografske promjene izmedu pojedinih blokova vrsene su izmje-
nom elemenata, koji su pronadeni u fundusu Kazalista. Vremenski pro-
stor za vrijeme izmjene ispunjavan je potpurijem partizanskih pjesama, 
koje su naizmjenicno izvodene horski, uz instrumentalnu pratnju i samo 
instrumentalno. Vlado Vidovic imao je neku vrstu konferanse, gdje je 
izmedu pojedinih scena, a prije pocetka programa izvlacio edukativnu 
pouku i govorio o onome sto ce slijedeceg trenutka na sceni biti prika-
zano. 
Do tog nastupa u dubrovackom Gradskom kazalistu clanovi PNOH-a 
nisu koristili sminku, ali ovaj put je profesionalni sminker toga teatra 
uradio karakterne maske. Garderoba je koristena takode iz fundusa 
teatra, osim kada su bile potrebne uniforme, koje su clanovi PNOH-a 
imali. 
Predstave ovog jedinstvenog pozorista u Hercegovini zavrsavale su, 
kao i u slucll.ju ostalih slicnih jugoslovenskih parti"am1~ih teatara oba-
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veznim kozarackim kolom, medutim ovaj put ono je izostalo iz sasvim 
ra21umljivih razloga, jer su sjedista hila fiksirana. Zato je odusevljena 
masa sacekala horce - glumce na Stradunu i spontano veselje nije izo-
stalo. 
Clanovi Pozorista narodnog oslohodenja Hercegovine izveli su su-
tradan i predstavu Nusieevog >>Sumnjivog lica«, a potom su posjetili 
hotel »-Imperijal«. Pojedine tacke programa, koji je izveden u Gradskom 
kazalistu, ,pmkazane :su za ranjenike koji su hili smjesteni u ovom du-
hrovackom hotelu. Ovdje se radilo o ranjenicima XVIII korpusa. Njima 
su izveli i kolaz >>Crnac« koji je hio na programu treee i posljednje vece 
na gostovanju PNOH-a u Duhrovackom gradskom kazalistu. Cudna sa-
drzina >>Crnca« (razgovor nagaravljenog plavokosog muzicara Dinka i 
neke nevidljive osohe, koji hi u cudnom spletu) posto je >>Crnac« >>sletio« 
padohranom!!??, pricali su duhovite price o Hitleru, Drazi i poglavniku. 
Vrijedi ovom prilikom zahiljeziti da je u toku gostovanja PNOH-a 
u Dulhrovackom gradskom kazaliStu, priredena u foajeu Kazalista izlozha 
politickih karikatura i slika koje su za motive imali prizore iz NOB-a. 
Ovo gostovanje PozoriSta narodnog oslohodenja Hercegovine u Du-
hrovniku, imalo je itekakvog znacaja jer su vee istog jutra, po odrzavanju 
programa, mjesnim vlastima stigle prijave niza mladih ljudi koji su 
zeljeli da se pridruze hercegovackim partizanskim jedinicama. Dr Vlado 
Vidovie istice jos jedan moment, ne manje znacajan za ovaj umjetnicki 
poduhvat. 
>> .. . Poslije oslohodenja Duhrovnika pozoriste se kompletiralo narod-
nim nosnjama. To je omogueilo njegovim clanovima da, pored ostalog, 
sa uspjehom izvedu uz pjesmu i muziku Brankovo >>Kolo«, da guslar 
Vidak Vuckovie u hogatoj odori pjeva pjesme o starcu Vujadinu, Vuko-
tinu »Zakletvu« iz >>Gorskog vijenca« ili svoje pjesme o horbama nase 
divizije .. . «. 
Ovo pozoriSte, koje je okupilo niz znacajnih stvaralaca na teritoriji 
Hercegovine, dijela Crne Gore i Dalmacije, nakon gostovanja u Dubrov-
niku ne samo da je prosirilo slavu i lijepe glasove o hercegovackim bor-
aima i njihovim jedinicama, vee je ojacao za nekolicinu talentovanih 
glumaca i muzicara napustilo grad podno Srda. 
IZVORI: Hercegovina u NOB-u, Vojno delo 1964. 
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Arhiv grada Dubrovnika. 
Arhiv KUD-a »Abrasevic« iz Mostara. 
Uspomene Erne Sapuh-Mrgan. 
